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DIGNIDAD Y REALIZACIÓN
DE LA PERSONA
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Apreciado alumno:
En los anteriores plegables presentamos a usted algunas características
fundamentales del hombre: ser inteligente y crítico, serlibre y responsable,
ser individual, en el mundo y con otros, ser dinamito y creativo, ser
trascendente.
Tal vez al estudiar esas características ustedfue reconociendo la dignidad
del hombre. Precisamente de la dignidad humana, tema de especial
importancia, vamos a tratar en este plegable.
Mencionaremos, en primer lugar, losfundamentosdeesa dignidad, sacare
mos algunas conclusiones al respecto, y hablaremos luego dela realización
humana, es decir, del deber del hombre de ser cada vez más persona.
Esperamos que porelestudio deeste plegable, usted sehaga másconsciente de
su dignidad humana, actúe siempre sin atentar contra ella, y respete al
máximo la dignidaddelosdemás que noesdeningunamanera inferiora la
suya.
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Alumno:
Dirección:
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Código: _
Desprenda esta hoja. responda con
letra clara las preguntas que le ha-
cemos y envíela junto con la hoja de
respuestas de la Unida d Técnica
Fecha:
1. Mencione dos hechos conocidos por usted en los cuales se desconozca
o niegue la dignidad humana.
2. Todos los seres humanos tienen la misma dignidad.¿Por qué?
3. Señale dos tareas que usted se propone cumplir a partir de este
momento para realizarse como persona humana
•LA REALIZACIÓN HUMANA
Hemos dicho que la Dignidad Humana radica en lo que el hombre es y está
llamado a ser. El hombre está llamado a ser cada vez más hombre, a ir
haciendo realidad todas sus características.
El término realización viene de "realidad", hacer real algo. Alguien se realiza
a medida que va siendo persona. Ser persona es una posibilidad en la que
permanentemente se encuentra el hombre.
En esta reflexión que venimos haciendo solo hay tres actitudes posibles:
Primera actitud:
Dedicarse a la búsqueda y a la ejecu
ción del proyecto personal de la vida
hasta sus últimas consecuencias, lu
chando día por día para vencer los
obstáculos. Todos los que llegan a la
meta, vencen, alcanzan el premio.
Segunda actitud:
La persona se detiene, no quiere progresar. Y. en este caso, el que no
avanza, retrocede. Frustra su propio proyecto.
Tercera actitud:
Avanza equivocadamente. Utiliza su inteligencia y su libertad para perjudi
car a los demás y a sí mismo entregando irracionalmente su libertad, es
decir, esclavizándose de vicios, ideologías, supersticiones, sociedad de
consumo, televisión, etc. Esto es lo que llamamos "alienación".
Usted ha escogido la primera actitud. Siga con su proyecto. Termine la
construcción de su personalidad.
Nuestra realización como persona, es nuestro gran com
promiso.
Veamos ahora algunas conclusionesquetraeparael hombreel hechodesu
DIGNIDAD HUMANA:
• La dignidad no le viene a la persona
desde afuera, como algo adicional,
sino que la posee desde su misma
concepción.
• La dignidad no le viene al hombre de
las cosas que sepa, de las que haga o
de los bienes materiales que posea.
Sin embargo, el buen uso de estas
cosas han de servirle al hombre para
el desarrollo de su personalidad.
• El hombre es lo más perfecto del
mundo y está llamado a dominarlo e
impulsarlo hacia su progreso inte
gral.
/
• Todos los hombres, por ser perso
nas, poseen igual dignidad sea cual
sea su sexo, raza, edad, nivel social y
económico, religión, educación, sa
lud, política, etc.
• No hay personas con dignidad y personas sin dignidad. Toda persona es
digna. Algunos con sus actitudes niegan, en sí mismos y en los demás, la
dignidad que poseen.
La dignidad humana debe llevar al hombre a estimar y
respetar su propia persona y la de los demás y a procurar
condiciones de vida adecuadas a su dignidad.
EL HOMBRE ES UN SER CON UNA ESPECIAL DIGNIDAD
El hombre tiene dignidad porque es persona humana.
Dignidad es aquello que reclama de sí mismo y de los otros,
respeto, estimación, cuidado y realización.
* El hombre es persona porque es
inteligente y porque es libre.
* Solo la persona humana es capaz de
pensar, de ser consciente de lo que
es y de lo que hace.
* Solo la persona es capaz de analizar
y juzgar la realidad.
• Solo la persona es capaz de elegir y
optar con voluntad propia y con
libertad.
* Dentro de una visión cristiana el
hombre es digno, además, por haber
sido hecho a imagen y semejanza de
Dios y por ser hijo suyo.
• El hombre está llamado a ser cada vez más persona. Está
llamado a crecer y aumentar en sí sus características como
persona.
LA DIGNIDAD HUMANA EXIGE RESPETO POR LA PROPIA
PERSONA Y LA DE LOS DEMÁS
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